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El Proyecto "Prototipo de Aplicación que permita efectuar la Gestión de Ingresos y Egresos del
Centro Tecnológico de Suelos y Cultivos (CTSyC)" tiene por propósito apoyar la toma de
decisiones financieras. 
 
Este proyecto consiste en el desarrollo de un prototipo de aplicación web que permita gestionar
financieramente el CTSyC y que responde a requerimientos específicos. 
 
El desarrollo del prototipo se enmarca en una metodología que señala las etapas, las
actividades y los tiempos que deben cumplirse. 
 
Se ha decidido disponer de un prototipo de aplicación para la gestión de Ingresos y Egresos del
CTSyC por razones de adaptabilidad, funcionalidad y por requerimientos del cliente. 
 
En la primera sección se describe el proceso de concepción del proyecto que incluye la definición
del problema y la investigación preliminar al respecto. 
 
Luego, en la sección sobre la metodología se detallan las etapas y flujos de trabajo
realizados durante la elaboración del prototipo. 
 
Finalmente, la sección de Aplicación describe los resultados obtenidos en las distintas etapas a
través de un proceso iterativo e incremental. 
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